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Núm. 65 Miércoles 27 de Noviembre de 1895. 25 cénts. número. 
BOLETIN OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN que correspondan -al 
distrito, dispondrán que se. fije un ejemplar en el 
sitio de costumbre, donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su-encua-
demación, que deberá verificarse cada año. : 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES T VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, á 4 pesetas 
50 céntimos al trimestre, 8 pesetas al semestre v 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscrición. 
. Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de 20 céntimos de peseta por cada línea de 
inserción. 
P A R T E OFICIAL 
(Gaceta del día 26-de Noviembre) 
PRESIDENCIA. 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
SS. M M . el Key y la Reina Regen- j 
te (Q. D . G.) y AugUBta Real Fami- I 
lia c o n t i n ú a n sin novedad on su i m - i 
portante salnd, 
GOBIEKNÓ Í)É PHOVINCIA. 
E l día 12 del mes de Diciembre' 
p róx imo venidero, y hora do las doce 
de su m a ñ a n a , t endrá lugar en la 
Casa Consistorial de Palacios del Sim-
ante el Alcalde de aqüél A y u n t a -
miento, y cou asistencia do un em-
pleado del ramo, la subasta en un 
solo lote total , ó eu un lote para ca-
da grupo, dé diez piezas de roble, 
que la nieve derribo on. el sitio lia-, 
mado Rebollar de Pedroso, tasadas 
eu 50 pesetas; otras diez de la mis-
espécie , procedentes de la Vallina 
Laiizaquera, del monte Pedroso, ta -
sadas en 50 pesetas, y depositadas 
en poder de D. Manuel Mata, vecino 
de Palacios; otras diez piezas de la 
misma especie que existen corta-
das en el arroyo de Urr ía , tasadas 
en 50 pesetas; otras diez de la mis-
ma especie, cortadas en La Regue-
rona-, y tasadas en 70 pesetas, y 
otras veinte de la misma especie, 
depositadas cerca de la brafla de Ra-
banal .do Abajo, tasadas en 250 pe-
setas. • • • , , 
' Es t á Subasta y los aprovechamien-
tos mencionados, se verif icarán con 
arreglo al pliego de condiciones pu-
blicado eu el BOLETÍN OFICIAL do es-
ta' 'provincia del día 5 do Octubre 
do I 8 9 á . ' 
• Lo-que se hace público para co-
nóCiuiieritb de los interesados. 
. León 23 do Noviembre de 1895. 
E l Qotiornn.lur. 
«José Armero y B'eüalver 
OBRAS PÚBLICAS PROVINCIA DE LEÓN 
CAlíl íETKHA. D E T E R O E K ÜUDUN D E OJUDO Á 1ÍIAÑO 
TliOXO 1." 
Relac ión nominal rectificada do los propietarios i quieuos so ocupan fincas, 
cou la cons t rucc ión de las obras del citado trozo, en el Ayuntamiento 
de Boca de H u é r g a n o : 
Nombres rio los iirojiioturios 
D. Cipriano Encerrada. 
» Miguel Presa 
D. ' Catalina A l v a r e z . . . 
D. Francisco del Hoyo. . 
» Liborio Alonso 
• Miguel Presa 
» Teodoro G o n z á l e z . . . 
Pedro Acevedo. 




Boca de H u é r g a a o . 
Podrosa 
Idem 
Boca de H u é r g a n o . 
S a l i ó . . 






























































D." Catalina Alvarez 
D. Nicolás Alvarez 
0.' Sitiforosa Balbuena 
D. Justo Rodr íguez 
D. ' María Puerta 
D. Bernardino Santos 
D." Tomasa Alonso 
Herederos do Fernando Sánchez . 
D. Venancio Diez 
» Cosme Alvarez 
» Justo Rodríguez 
D.a Sinforosa Balbuena 
D. Francisco del Hoyo 
» Miguel Presa 
> Bernabé Alonso 
D." Dorotea Díez¿ ; 
D. Francisco Alvarez T o l l ó n . . . . . 
• Francisco Alonso Tollón 
Beruabé Alonso 
Herederos de Fernando Sánchez . 
D. Juau Balbuena. 
» Angel Villalba 
» Cosmo Puerta 
» Saturnino Domínguez 
» Cosme Alvarez 
D." María Puerta 
» Sinforosa Balbuena... 
D. Ju l ián Cima de V i l l a . , 
» Juan Diez 
t Esteban Pedrocho . . . 
» Francisco E s c o j a . . . . 
» Bonito Alonso 
Domingo Rodr íguez . 
D." Antonia Valladares.. 
D. Angel Vülalba 





D. ' Rosalía Andrés 
• Francisca A l v a r e z . . . 
D. José Benito 
» Podro González 
• Ju l i án Villa 
D." Juana Avecilla 
D. Joaquín Diez 
• Cesáreo del C o j o , . . . 
D." Angela del H o y o . . . 
• Josefa G o n z á l e z . . . . 
D. Gabino G o n z á l e z . . . . 
» Domingo Rodr íguez . 
» Ju l i án del B l a n c o . . . 
» Cecilio Blanco 
> Cándido D o m í n g u e z . 
» Francisco del Hoyo . 
> Luciano A l v a r e z . . . . 
» Cosme Alvarez 
» Ju l i án Villa 
» Ju l i án Riera Idem. 
Pedrosa Labradío 
Idem 












Boca de H u é r g a n o . . . 
Idem 





Boca de H u é r g a n o . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
' dera . . . . 
I d e m , . . . 
I d e m . . . . 
Barniedo 
Espejos 




























D. Cosme Alvarez 
D." Angela del Boyo 
D. Benito AIODSQ 
» Antonio.Valladares 
> Francisco Alonso 
» Benito Alonso 
> Joaqu ín Diez. 
> Céstor Alonso. .-. 
> Cecilio del Blanco. , 
» Teodora Gonzá lez . 
> Domingo Rodr íguez 
> Bernabé Redo 
» J e r ó n i m o Valdeón 
» Luciano Alvarez 
D." Sinforosa Balbuena 
D. Fé l ix Puerta 
> Francisco Alonso 
> León Juan 
> Juau Puerta 
D." Isidora Bacas 
» Mar ía Alvarez 
Eras de Boca H u é r g a n o 
D. Ju l i án Riega 
D." Bonifacia Escaociano . . . . . . . 
O. Valen t ín Bacas 
D." Saturnina Domínguez 
D. Valen t ín Pellitero 
D." Dorotea Diez 
D. Leandro del Blanco 
» Ju l i án del Hoyo 
D." Bonifacia Escanciano 
Domingo Rodr íguez 
Segundo Reyero. 
Francisco Alonso. . ' . 
Pedro Puerta 
D." Ruperta Gonzá l ez . 
D. Teodoro González 
D.* María Puer ta . . 
D. Ju l i án Vi l l a 
Leandro Bacas 
Prado dé Boca de H u é r g a n o 
D. B e r n a b é Alonso 
> Be rnabé Herrero 
> Francisco Rodr íguez 
• Francisco Alonso 
> Domingo R o d r í g u e z 
» Vicente G o n z á l e z . . . . . . . . . . 
> Cosme Alvarez. 
• Luciano Alvarez 
» Francisco del Hoyo 
» Benito Alonso. . 
» Francisco del Hoyo 
> Ju l i án del Hoyo 
> Francisco del Cojo 
» Fel iz Diez 
» Valent ín Bacas. 
> Vicente González 
D." Bonifacia Escanciano 
D. J u l i á n del B lanco . . 
Terreno comunal 
D. Francisco Rodr íguez 
• J o s é D o m í n g u e z 
> Cecilio Blanco 
> Bonifacio Escanciano 
» Francisco D o m í n g u e z 
D." Maria Bacas 
> Joaquina de Benito 
D. Leandro del Blanco 
J e r ó n i m o Simón 
Santiago Pedroche 
D." Saturnina Domínguez 
D. Gorgonio Domínguez 
Santos Domínguez 
Heredaros de Pedro D o m i n g o . . 
D . Leandro Blan-jo 
Pablo Vega 
Francisco Rodr íguez 
Mariano Pedroche 
Lucas Rojo 
Cruz de la Fuente 
Lucas D o m í n g u e z 
Zacar ías del Rio 
Casimiro Pellitero 
Demingo Pellitero 
Valent ín Bacas -. 
Hermenegildo Tejerina 
Salvador González 
Baltasar del Río 
Marcelino Pellóo 
Fé l ix Pedroche 
Celedonio Tejerina 







P e d r e s a . . . . . . . . . . . . 
V i l l a f r e a . . . . . . . . . . . 
















Boca de H u é r g a n o . . 
Espejos 
Boca de H u é r g a n o . . 
Villafrea 
Boca de H u é r g a n o . . 
Villafrea 
Boca de H u é r g a n o . . 
RiaSo 
Boca de H u é r g a n o . . 
Idem 
La Puerta 


































Boca de H u é r g a n o . . . 
Idem 
Villafrea 

















































































































D. T o m á s Bacas 
D.* Inés Matee 
D. Marcelino Pellón , 
>. Saturnino del Cojo 
D." Isidora del Blanco 
Antonia Pellitero 
D. Marcelino Pellitero 
D.* Maria T e j e r i n a . . . . . . ' . . 
D. Salvador G o n z á l e z . . M . 
Valent ín Fe l l i t é ro 




D . ' María del Blanco 
D. Pío Pérez 
Salvador G o n z á l e z . . . ; . 
Juan Francisco del R í o . 
D." Br íg ida Pellitero. 
• Gregorio Pellón 
» Marcelino Pellón 
» Francisco del Cojo 
» Felipe Alonso. 
> Emiliano R o d r í g u e z . . . . 
D." Isidora del Blanco 
D. Toribio Cuesta 
> Francisco Mateo 
> Saturnino del Cojo 
» Bonifacio Escanciano. . . 
» Leandro R o d r í g u e z 
> Bonifacio R o d r í g u e z . . . 
> Ciríaco del Río 
» Antonio Pellitero 
• Bocifíicio R o d r í g u e z . . . 
• Valent ín Pellitero 
> Castor del Cojo 
> María del Blanco 
> Zacar ías del Rio 
» Valentín Pellitero 
> Antonio Tegerina 
> Andrés Vega 
> Cayetano Prieto 
» Pío Pérez 
» Mariano Pedroche 
» Antonio Tegerina 
> Francisco del Cojo 
> Cayetano Prieto 
D . ' Florentina Velasco 
D. Zacar ías del R i o . . . . . . . 
• Toribio Pérez 
D." Isidora del Blanco 
D. Esteban P e d r o c h e . . . . . 
> Salvador G o n z á l e z . . . . . 
D.* Vicenta Pedroche 
> Dominga P e l l i t e r o . . . . 
D. Cástor del Cojo 
> Vicente Alonso 
» Casimiro P e l l i t e r o . . . . 
Félix Pedroche 
Andrés Vega 
Bonifacio Mateo , 
T o m á s Bacas 
Isidoro Velasco 
Emiliano R o d r í g u e z . . . 
Toribio Cuesta 
Salvador G o n z á l e z . . . . 
Juan Cuesta 
Antonio Pellitero 




» Victoriano del M í o . . . . 
> Marcelo Cuesta 
D." Joaquina Gut ié r rez 
D. Pío Pérez 
> Ju l ián Reja 
• Francisco Vega 
D." Victoriana del Río 
D. Matías Cuesta 


































I d e m . 
I d e m . 





















































Lo que se hace públ ico para que las personas ó Corporaciones que se 
crean perjudicadas, presenten sus oposiciones en el t é r m i n o de t re in ta 
días , s e g ú n prescribe el art . 17 de la.loy. de expropiac ión forzosa de 10 de 
Enero de 1879. 
León 15 de Noviembre de 1895.—El Gobernador c i v i l , Jos<! Amero. 
DELEGACIÓN DE HACIENDA D E L A PROVINCIA DE LEÓN 
RELACIÓN de las inscripciones nominativas de la Deuda perpetua al 4 por 100, existentes en la Tesorería de Htcienda de esta provincia 4 disposición de 
los iñ te resádos , quó podrán presentarse á recogerlas por s í o por medio de apoderados legalmente autorizados, á cuyo efecto se publican 





i í .105 
6.920 





















































































Procedencia CORPORACIONES Á. QUE CORRESPONDEN 
In s t rucc ión p ú b l i c a . . Colegio-Seminario de San Mateo de Valderas.. 
Idem Ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza... 
Beneficencia Hospital de San Juan de Astorga 
Idem Hospicio de León 
Idem Hospital de La Bafleza 
Propios.. . Ayuntamiento de J o a r i l l a . . . . . . . . . . 
Idem Idétn de La Ercina 
Beneficencia. Hospital de San Millán de los Caballeros 
Idem Idem de la Veracruz de La Bañeza 
Idem Idem de la Piedad de La Bañeza 
Propios Ayuntamiento de E l Burgo 
Idem Idem deBenavides 
Idem Idem de Galleguillos 
Idem Idem de La Pola de Gordón 
Ins t rucc ión p ú b l i c a . . Seminario de San Mateo de Valderas 
Idem Obra pía de San Miguel de Langreo 
Propios Ayuntamiento de Acevedo 
Idem Idem de Loa Barrios da Luna 
Idem Idem de La Pula de Bordón 
Idem Idem de Cebanico. 
Idem. Idem de E l Burgo de Raneros 
Idem i . . . . . Idem de Rioseco de Tapia 
Beneficencia Hospital de Astorga 
Idem Cátedra de Latinidad de León 
Idem Hospicio de León 
Idem Hospital de La Bañeza 
Ins t rucc ión p ó b l i c a . . Semioario conciliar de San Mateo de Valderas. 
Beneficencia Hospital de las Cinco Llagas de Astorga 
Idem Obra pía de Villoría de Orbigo 
Idem Hospicio de León 
Idem Hospital de San Lázaro de Mayorga 
Propios Hospital de La Bañeza 
Idem Ayuntamiento de P á r a m o del S i l 
Idem Idem de Gal legui l los . . , 
Idem Idem de Igüeña 
Idem Idem de Valdefresno 
Idem. Idem de Mansüla de las Muías 
Idem Idem de Molinaseca 
Idem Idem de Vil la tur ie l 
Idem Idem de Valdefresno 
Idem Idem de León 
Idem Idem de Gradefes 
Idem Idem de Corvillos de los Oteros 
Idem Idem de Cabrillanes 
Idem Idem de Mansüla de las Muías 
Idem Idem de Llanos de la Ribera 
Idem Idem de Vegamián 
Idem Idem de Vegaquemada 
Idem Idem de Castrofuerte 
Idem Idem de Rioseco de Tapia 
Ins t rucc ión p ú b l i c a . . Escuela de Reliegos 
Beneficencia Obra pía del Doctor Areus 
Idem Hospital de las Cinco Llagas de Astorga 
Idem Hospicio de León • 
Idem Hospital de Sao Mill-iü de los Caballeros 
Idem Casa-Expósi tos del Hospicio de León 
Ins t rucción púb l i ca . . . Seminario conui l í a rde León 
Idem Ayunt 'a iniectú de Valderas 
Propios Idem do Joarilla 
Idem Idem de Molinaseca 
Idem Idem de León 
Idem Idem de Gradefes 
Idem Idem de Vegamián 
Idem Idem de Llamas 
Idem Idem de Mansilla de las Muías 
Idem Idem de Matanza 
Idem Idem de Los Barrios de Luna 
Idem Idem de Acevedo 
Beneficencia Hospital de Astorga 
Ins t rucción p ú b l i c a . . Cátedra de Latinidad de Lois 
Propios Ayuntamiento de La Ercinu 
Idem Idem de Cubillos de los Oteros 
Idem Idem de Cebanico 
Idem Idem de El Burgo 
Idem Idem de Castrillo de la Volduoma 
Idem Idem do Galleguillos 
Idem Idem de Beuavides 










































































































































































A y u c t a m i e n t ó de León . 
Idem de La Pola de úordón 
Idem de Sta. Colomba de G u r u e ñ o . 









León 19 de Noviembre de 1895.—El Interventor de Hacienda, Luis Herrero.—V." B.°: E l Delegado de Hacienda, Eustaquio López Pulido. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional d» 
Almanza 
Los dias 1.°, 2 y 3 de Diciembre 
t e n d r á lugar la cobranza de la con-
t r ibuc ión terr i tor ia l , r ú s t i c a , urba-
na é industr ial , correspondiente a l 
segundo trimestre, en la casa del 
Regidor encargado U . F a b i á n Gar-
cía Alvarez. 
Los contribuyentes que en dichos 
días y en los siguientes, hasta el día 
10 del mismo, no verifiquen el pa-
go de las cuntas que tienen seiiala-
das, i n c u r r i r á n en los recargos de 
in s t rucc ión . 
Almanza 15 Noviembre 1895.—El 
j i lcalde, Nicanor Diez.—P. S. M . : E l 
Secretario, Rafael Villamandos. 
Don Saturio Mar t ínez Diaz Caneja, 
Juez de primera instancia de esta 
ciudad y su partido. 
Hago saber: Que en los autos de 
concurso voluntario de acreedores, 
promovidos por e l Procurador Don 
Marcos Pérez González , en nombre 
de Antonio González Castellanos, 
vecino de San Pedro Pegas, en la 
Junta celebrada el 15 del corriente, 
se nombraron Síndicos á los Procu-
radores D. Elias Francisco F e r n á n -
dez y D. Ernesto F e r n á n d e z N ú ñ e z , 
representantes de los acreedores Don 
Tirso del Riego, vecioo de La B a ñ e -
za, y Ü. Doccingo del Riego, que lo 
es.de Villoría de Órb igo ; cuyo nom-
bramiento se cons ignó en providen-
cia del 16, habiendo aceptado y j u -
rado el cargo en el 18. 
Y en cumplimiento ú lo dispuesto 
en-el art. 1.217 de la ley de E u j u i -
.ciámiehto c i v i l , se publica el pre-
sente edicto, previniendo á los inte-
resados en dicho concurso, hagan 
entrega á los S índ icos nombrados 
Alcaldía conslitmional de 
Villazala 
Terminado por la Junta pericial 
respectiva el registro fiscal de este 
Ayuntamiento , se anuncia su expo-
sición al público en la Secretaria del de .cuanto corresponda al concur-
sado 
Dado en La Baüeza á 18 de N o -
viembre de 1895.—Saturio Mar t ínez 
Díaz Caneja.—Por su mandado, To-
m á s de la Poza. ••• 
lación, deberá conformarse el rema-
tante con cer t i f icación del acto de 
remate. 
Mansilla de las Muías ve in t idós de 
Noviembre de m i l ochocientos no-
venta y cinco-—El Secretario, Cle-
mente Fuertes.—V." B.°: E l Juez, 
Heraclio Pescador. 
mismo por t é rmino de ocho d ía s , á 
fin de que los contribuyentes pue-
dan examinarlo y presentar las re-
clamaciones que crean procedentes; 
transcurrido dicho plazo, no se rán 
admitidas. 
Vil lazala20 Noviembre 1895.—El 
Alcalde, José D o m í n g u e z 
D. Heraclio Pescador Velasco, Juez 
municipal de.¡i lansilla de las M u -
las. . 
Hago saber: Que para hacer pago 
Don Vicente Menéndez Conde, Juez ¡ ¡s D . 'Bernardo R o d r í g u e z Alvarez, 
do ins t rucc ión de esta v i l la y su de esta vecindad, do la cantidad de 
JUZGADOS 
partido. I 
Por la presente se cita, llama y j 
emplaza áVic to r ia Manjar ín , natural ¡ 
de Bouzas, cuya vecindad y d e m á s ! 
circunstancias se ignoran, para que 
en el termino de diez d í a s , á contar 
desde la inserción de la presente.en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y 
Gaceta de Madrid, comparezca ante 
este Juzgado á prestar dec la rac ión 
en el sumario que se le instruye so-
bre hurto de patatas á Manuel Novo 
Orallo, vecino de Los Barrios; aper-
cibida, que de no verificarlo, la pa-
rará el perjuicio que haya lugar en 
derecho. 
A l propio tiempo ruego y encargo 
á todas las autoridades, así civiles 
como militares, procedan á la bus-
ca, captura y conducción á disposi-
ción de este Juzgado de la Victoria 
Manja r ín . 
Dado en Ponferrada á 18 de No-
viembre de 1895 Vicente M . Con-
de.—Cipriano Campillo. 
quinientos reales de-principal, r é - j 
di to , comis ión, gastos y costas, que 
le es en deber Juau Caballero, veci -
no de Vil lamarco, se saca á pública 
subasta, como propia de és te , la fin-
ca siguiente: 
. Una casa, en el pueblo de Vi l l a -
marco, á la calle Mayor y Plaza de 
la Concepc ión , compuesta do habi-
taciones altas y bajas y corral, sin 
núme ro : l iúda derocha entrando,con 
otra de Santiago Casado; izquierda, 
corral de Eusebia Salas; espalda, ca-
[ sa de José S a n t a m a r í a , y frente, d i -
cha calle; tasada eu m i l pesetas. 
El remate t end rá lugar s i m u l t á -
neamente eu este Juzgado y el m u -
nicipal de Santas Martas, para el 
día dieciséis del p róx imo mes de D i -
ciembre, á las diez de su m a ñ a n a ; 
no admit iéndose posturas que no c u -
bran las dos terceras partes de la ta-
sac ión; debiendo los licitadores con-
signar el diez por ciento del precio 
para tomar parte en la subasta, y 
que por no haberse suplido la t i t u -
D. Esteban Fidalgo, Juez municipal 
del distri to de Chozas de Abajo. 
Hago saber: Que á instancia de 
D. Francisco Mar t ínez de la Fuente, 
mayor de edad, labrador y vecino 
de An t imiode Arr iba , en este t é r -
mino municipal , se ha seguido j u i -
cio verbal c i v i l sobre pago de dos-
cientas pesetas, .contra D." María 
García Mar t ínez y su hijo Manuel 
Mart ínez García , y en represen tac ión 
de és tos D. M a r t í n ' M a r t í n e z de la 
Fuente y D. Rafael Mar t ínez Diez, 
és tos dos ú l t imos como tutores de 
los expresados María García y Ma-
nuel Mar t ínez , todos residentes y 
vecinos del referido Ant imio , con 
excepción de la María que se halla 
en Alcalá de Henares extinguiendo 
la pena de reclus ión perpetua y la 
de interdicción c i v i l , y condenados 
dicha incapacitada y menor, y oh su 
represen tac ión los tutores, por sen-
tencia firme, al pago de la expresada' 
cantidad de doscientas pesetas, cos-
tas y gastos, y para hacer pago se 
saca á pública subasta, hab iéndose 
seüa lado para el remate el día veinte 
de Diciembre próx imo venidero, ho-
j ra de las dos de la tarde, que t endrá 
j lugar en la sala de audiencia sita en 
Chozas de Abajo, los bienes embar-
gados consisteutes en 
Pesetas 
Una huerta de pradera, en 
té rmino municipal de Armunia , 
al sitio de la Lisera, de cabida 
de diez heminas y media, poco 
m á s ó menos: linda por el Orien-
te, con la v ía férrea; Mediodía, 
huerta de Rafael Guerrero Na-
vares, vecino de Oteruelo; Po-
niente, con la presa llamada 
Bernesga; Nor te , huerta de Ma-
nuel Vacas, vecino de A r m u -
nia; tasada dicha finca en la can-
tidad de cuatrocientas noven-
ta pesetas 490 
Se advierte que para tomar parte 
en el remate h a b r á n de consignar 
previamente los licitadores sobre la 
mesa del Juzgado el diez por ciento 
de la tasac ión; que no se admi t i r á 
postura que no cubra las dos terce-
ras partes de é s t a , y que dicha finca 
carece de t i tu lo do propiedad, en 
cuyas condiciones se saca á l a venta. 
Chozas de Abajo diecinueve de 
Noviembre de m i l ochocientos no-
venta y c inco.—El Juez munic ipa l , 
Esteban Fidalgo.—Por su mandado, 
E l Secretario, José Honrado. 
ANUNCIOS OFICIALES 
, C Ü E B P O DE T E L É G R A F O S 
Sección de Zein 
Autorizada la Dirección general 
del Cuerpo, por Real orden de 25 del 
mes p róx imo pasado,-para adquir ir 
por subasta 13.000 cilindros de zinc 
laminado, para entretenimiento de 
las pilas de las estaciones t e l eg rá f i -
cas del Estado, se inserta en la G a -
ceta de Madrid del dia 17 del actual 
el pliego de condiciones por el que 
se ha de regir dicho acto. 
Lo que se anuncia a l públ ico para 
su conocimiento. 
.León 21 de Noviembre de 1895.— 




\ H A C I E N D A M U N I C I P A L 
POR 
D. SALUSTIANO POSADILLA 
Contador de la Diputación de León 
Desde l , " de Diciembre p róx imo 
se ha l la rá á la venta la segunda ed i -
c ión de esta obra, que es un trabajo 
completo sobre los servicios r e n t í s -
ticos de los Ayuntamientos, s e g ú n 
las disposiciones vigentes; y a d e m á s 
de comprender con m á s ampli tud y 
novedad los tratados y modelos de 
de primera edic ión, se ocupa de las 
cuentas de recaudadores, de los v a -
lores fuera do presupuesto y de los 
recursos que proceden á favor de 
particulares y Ayuntamientos, se-
g ú n los casos, contra las resolucio-
nes gubernativas en asuntos de i n -
tereses municipales. 
Precio de cada ejemplar, 5 pe-
setas. 
Para los Secretarios do A y u n t a -
miento de esta provincia, 5,50 pe-
setas. 
Los pedidos por correo 0,50 pese-
tas m á s por razón do gastos do en-
v í o , remitiendo su importe al autor. 
En la por ter ía de la Diputac ión 
da rán razón del punto de venta. 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
D E H E S A E N A R R I E N D O 
La de la Aldea, sita en el t é r m i n o 
de Monasterio de Vega, provincia de 
Valladolid. Las condiciones e s t á n d e 
manifiesto en la casa del Admin i s -
trador D. Alejandro P iüáo , vecino 
de Grajalejo, quien admite proposi-
ciones. 
Imprento de la Diputación provineiol 
